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RESOLUÇÃO Nº 48, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a retribuição devida aos servidorees do Superior
Tribunal de Justiça pelo desempenho eventual de atividades de
recrutamento e seleção e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista decisão proferida pelo Conselho
de Administração na sessão realizada em 21 de novembro de 1991,
resolve
Art. 1º Os valores da gratificação de que tratam o Decreto-lei nº
1341/74 e alterações posteriores, devida ao servidor pelo desempenho
eventual de atividades de recrutamento e seleção autorizadas pela
Administração, são os constantes do Anexo.
Parágrafo único. A gratificação a que se refere o artigo não será
incorporada ao vencimento para qualquer efeito, inclusive para
incidência dos adicionais ou cálculo dos proventos de aposentadoria.
Art. 2º A contratação de colaboradores externos observará o
disposto no Regulamento de Licitações e Contratos do STJ, aprovado
pela Resolução nº 33, de 09 de agosto de 1991.
Art. 3º As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta
de recursos orçamentários do Superior Tribunal de Justiça.
Art. 4º Esta Resolução entre em vigor na data da sua publicação,
aplicando-se os valores constantes do Anexo ao processo seletivo
objeto do PA nº 587/90.
Art. 5º Revogam-se o Ato nº 1247, de 22 novembro de 1988, e demais
disposições em contrário.
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